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Juara debat
bahasa Mandarin





rin Antara Institusi Pengajian
Tinggi IPT ke 1 dua kali






Tajuk liberi ialah Demi
MenaikkanTarafSistem
Kehakiman dl Negara Kita






tunai RM3 000 tujuh
Chocolate Audio tujuh trofi
dan sijil penyertaan










serta usaha keras antara













UNGGUL muncul juara buat kali kedua sekali gus bakal
membäwa cabaran negara pada 2010





akan dibawa ke pertandingan
peringkat dunia bagi
menaikkan nama negara dan
UPM tetanya
Sebanyak 20 IPT awam dan
swasta menyertai pertandingan
dwi tahunan itu manakala
Universiti Malaya selaku tuan
rumah padatahun ini
Majlis penutup
disempumakan Timbalan
Menteri Penerangan Datuk
Tan Llan Hoe
